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Competencia
 Maneja los aspectos teóricos sobre el rol histórico y actual del Estado en la 
economía y de los lineamientos que se desprenden de política económica, 
como uno de los marcos de referencia para la formulación y aplicación de 
políticas públicas en los diferentes niveles de gobierno.
 Propone planteamientos de base para la formulación de instrumentos legales 
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 Desarrollar la autodisciplina: organiza tus tiempos para poder realizar cada 
una de las actividades programadas.
 Enviar oportunamente las actividades y evaluaciones.
 Dedicar tiempo a las lecturas recomendadas.
 Participar activamente de los foros de ayuda y de desarrollo de contenido.
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